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Poesía
Derecha o izquierda 
Stefanía Callejas Pérez
Llueve plomo del cielo del lado derecho e izquierdo,
No existe veracidad de quien los envía, 
Pero todos se escudan en una nublada y sospechosa 
Justicia divina.
¿De quién son las víctimas?
De la tormenta de la derecha, 
O tal vez del torrencial aguacero de la izquierda.
Nadie da respuesta, algunos callan y se esconden para no mojarse
Mientras otros a la intemperie se encuentran empapados.
Ríos Corren por el país,
Y los niños por el desbordamiento de los cauces, temen por su salud.
El agua se tiñe de rojo, pero el cielo sigue siendo azul
Como queriendo mostrar su inocencia.
La guerra, la maldita guerra.
Esa que cambio juguetes por armas,
La que esfumó la pirotecnia artística y la remplazó 
Por fuego cruzado en el cielo.
Aquel que quiso proclamar paz,
Solo encontró a las moscas como sus amigas.
Si las tumbas hablaran, 
Ya tendríamos un ejército proclamando paz.
Pero los vivos callan, esperando la gloria inmarcesible
Que nos oprimieron.
Se me congela la sangre,
Mientras espero ver a un país donde los ratones 
Se exilien de sus madrigueras.
Donde la paloma vestida de su blanco puro
Busque su nueva morada.
